




















 Kebudayaan China adalah kebudayaan yang paling kaya. Ruang 
lingkupbudaya sangat luas, termasuk pemerintahan,ekonomi,agama,tata 
karma,hukum,sejarah,geografi,sastra,bahasa,seni dan lain-lain.Melalui 
penyebaran manusia dari suatu daerah ke daerah lainnya, kebudayaan 
juga dapat dipengaruhi oleh budaya suatu tempat. Pada penyebaran 
budaya China ke Indonesia, budaya China dipengaruhi oleh keadaan 
masyarakat Indonesia dan perubahan jaman. Penulis dengan 
mengadakan penelitian awal, menyimpulkan bahwa ada 3 budaya China 
yang masih dijalankan oleh suku tionghoa Indonesia, yaitu kebiasaan 
merayakan hari raya traditional, memilih hari baik, menjalankan hari 
peringatan kematian dan sembahyang leluhur. Penulis juga 
mewawancarai 9 jemaat orang keturunan Tionghoa di GKY Kelapa 
Gading. Untuk melihat apakah mereka masih menjalankan tradisi 
budaya yang disebutkan di atas. Hasil wawancara menyatakan bahwa 
kebanyakan orang keturunan Tionghoa di GKY Kelapa Gading masih 
menjalankan perayaan tradisional China dan memilih hari baik, tetapi 
mereka sudah tidak melakukan upacara sembahyang leluhur karena 
masalah pandangan agama. 
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